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Odsjek za povijesne znanosti ZPDZ HAZU, Zagreb  
prije svoje smrti. Ovaj rad donosi prijepis tog pisma, prijepis njegova en-
gleskog prijevoda iz istog vremena i prijevod na hrvatski jezik, a u uvodu, 
: Dominis, pismo, tamnica, Germanus
njegovih pogrešaka u datom vremenu ili se samo radilo o spletu okolnosti koje su 
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, Zagreb 2000., sub voce
germanus
7 
8 Potrebno je ovdje 
amicus, 
bi bila u krvnoj vezi s Dominisom.
 .
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.13 Ma però poco possono loro fare. 




vado io consolando la mia prigonia molto ben consapeuole di non hauerne data vna 
minima occasione ,19 dopo la tanta compita remissione. Bona 
20
,21
che per tale son tenuto et conosciuto communemente 
 
boravak Marka Antonija de Dominisa u Engleskoj, 




 1 Pt 2,20.
 1 Pt 3,17.
 1 Pt 4,15.
 
 
 Horacije,  I, 1,61.







ria et anco di molti amici che fusse conueniente nel principio abbracciar vn stato 
basso et non dar materia all’inuidia non approuai ne cio iudicai espediente et n’ho 
si sfuggano, ma dalla 
scuote cosi facilmente. Horsù ,26 spero in 
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.29
Marc’ Antonio Arciuescouo prigionere
)
.30






I had the remission, and so full a pardon, 37 And it is 






 1 Pt 2,20.
 1 Pt 3,17.
 1 Pt 4,15.
 
 
 Horacije,  I, 1,61.
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.41 And St. 
.42
43 reasons for it, both 
 .44 I 




























  – Psalmi
ska Biblija, Zagreb 2007., str. 837 (zato  umjesto ).
 
  –  12,3, Biblija, str. 1564.
 
Deum –  2,20, Biblija, str. 1735.
   –  3,17, 
Biblija, str. 1736.
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.55
56 
57 I velika je utjeha 
kakve krivnje,58
59 Mojoj, meni dobro po





55  – Prva Petrova 
 4,15, Biblija, str. 1738.
 
, 1 Iv 3,18).
57 Bona conscientia iuge convivium – u 
iuge convivium, Izr 15,15. 
58 




  – Poslanica Rimljanima 15,4, Biblija, str. 1621.
 
 Dn 6,1-29, Biblija, str. 1286-1287.
 Post 37, Biblija, str. 50-51.
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sam ,65 a meni je ova prva, jer sam 




Bog u svemu 
,69  
naša ,70
.71 Ali, neka bude 
72
73
  –  14,22, Biblija, str. 1568.
  – Psalmi 
55(4),23, Biblija, str. 754.
  – Poslanica 
Rimljanima 5,3-5, Biblija, str. 1609.
 -
  – Poslanica Rimljanima 8,28, Biblija, str. 1614 (u gornjem 
).
 Tristitia nostra vertetur in gaudium –  16,20, Biblija, str. 1532 (
; 
  – 
Psalmi 94(3),19, Biblija, str. 799.
 Fiat voluntas Dei – u .
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Summary
he was imprisoned in the Castle of the Holy Angel in Rome, less than four months before his 
death. The article provides a transcription of this letter, a transcription of its contemporary 
translation into English and a translation into the modern Croatian language. In the preface, 
besides the description of the manuscript, it deals with the issue of the addressee of this letter.
 Mark Anthony de Dominis, letter, prison, germanus
